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Jakov Jelinčić ko j i je razložio organizaciju, s tvarnu i ter i tor i ja lnu nadlež­
nost organa v last i na području Istre, Ri jeke i Zadra od 1918. do 1943. 
Trećeg dana savjetovanja referatima su obrađeni neki problemi vanjske 
službe u arhiv ima. Tako je Alb ino Senčić govorio o kategorizacij i imalaca 
arhivske i registraturne građe, a Rosana Bergant-Bušić o prob lemima nepo­
sredne provedbe Uputstava o vrednovanju registraturne građe. Pročitan je 
referat Mar i jana Rastića o novoj uredbi o uredskom poslovanju, dok je 
Davor Eržišnik govorio o informatičkoj obradi podataka u uredskom po­
slovanju. 
Nakon završetka rada savjetovanja održana je u nastavku Godišnja 
skupština SDARH-e na kojoj je podnijet izvještaj o radu za proteklo raz­
doblje te su održani izbor i delegata za Konferenci ju i za Predsjedništvo 
SDARJ-e, (D. Vlahov i P. Strčić), izabrani su nov i članovi Odbora za samo­
upravnu kontro lu, Savejta za naučno-istraživački rad, uređivačkog savjeta 
časopisa »Arhivist«, redakcije za edici ju »Udžbenik iz arhivistike«, za Odbor 
za kulturno-prosvjetnu djelatnost, za Kom i s i j u za međunarodnu suradnju, 
te za Komis i j u za dodjelu pr iznanja i nagrada. 
O s i m sudjelovanja u radnom di jelu savjetovanja, sudionic i su ima l i 
p r i l i k u upoznati se za vri jeme svog boravka i s kulturno-histor i jskim spo­
menic ima otoka Ve l i k i B r i on . (DEANA KOVAČEC) 
P R V O REPUBLIČKO Z N A N S T V E N O S A V J E T O V A N J E POVJESNIČARA 
H R V A T S K E . Ovo znanstveno savjetovanje održano je u Ri jec i i Pu l i u vre­
menu od 23—25. ožujka 1988. g. pod nazivom »Dani Jaroslava Šidaka«. U 
toku ta t r i dana izlaganja različitih tema vezanih za povijest Istre, kao i 
tema koje su oslikavale povijest Hrvatske, osjetilo se da je savjetovanje 
zbi l ja »une honneur« Jaroslavu Šidaku, kolegi i profesoru, svih učesnika-
-referenata savjetovanja. Svime rečenim, raznolikošću aspekata prikaziva­
n ja povijesti Istre uz naročito isticanje arheoloških izvora za istraživanje 
najstarije njene povijesti, m i s l i m da b i mogao b i t i zadovoljan. Savjetovanje 
su pr ip remi l i Savez povi jesnih društava Hrvatske, Povijesno društvo Istre, 
te Povijesno društvo Rijeke, a za tu prigodu objavljena je brošura s progra­
m o m i sažecima predavanja na hrvatskom i l i s rpskom i tal i janskom jeziku. 
Jasno je da Prvo savjetovanje nije odgovorilo na sva pitanja povijesnog 
kretanja u Is t r i i otocima sjevernog Jadrana, a l i je »otvorilo« mnoga pita­
nja za slijedeća savjetovanja. Istaknut je značaj proučavanja povijesti ove 
regije, a b i l a je v idl j iva v isoka razina izlaganja znanstvenih radnika Zavoda 
za povijesne i društvene znanosti IC R i j eka i Arheološkog muzeja Istre u 
Pu l i . N a žalost, skup nije obuhvatio najnovi ju povijest našeg najvećeg po­
luotoka i otoka sjevernog Jadrana — 1947. godinu i dr. 
Referatom Vesne Jurković, ko j i govori o ku l tov ima kao izvoru za po­
znavanje romanizacije Istre, Arheološkim podac ima kao izvoru za pozna­
vanje ekonomske povijesti Istre u antic i Roberta Matijašića, preko referata 
o povijesnom »modelu« Istre mletačkog doba (16—18. st.) s osvrtom na 
nov i ju h istor i ju Miros lava Bertoše, izlaganje Dar inka Munića o stanovni­
c ima područja kastavske općine 1725. g. s podatkom da je te godine izvr­
šen popis stanovništva tog područja, teksta Petra Strčića o značaju odluke 
o sjedinjenju Istre 1943. g. s mat icom zemljom Hrva t skom u novoj Jugo­
slavi j i , kao i referata Tito i Istra Fabi jana Trge, te izlaganja Davora Man-
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dića o razvoju i djelatnosti SKOJ-a i USAOH-a na teritori ju južne Istre 
1943—45. na neki način je zaokružena tema o povijesti Istre i njenih 
otoka uopće. 
Vjerojatno najbol j i poznavalac povijesti Rijeke, Danilo K l en , počastio 
je skup izlaganjem o p r i l i kama i nepr i l ikama u Ri jec i i oko nje (1465—1627), 
a o prob lemima borbe za R i j eku 1861—1884 govori la je M i r j ana Gross, 
napomenuvši da je o t i m prob lemima već pisala u »Dometima« iz 1987. g. 
O vr lo značajnoj ličnosti tog podneblja Ma tku Lag in j i , ko j i j ednom reče 
da čovjek m o r a b i t i takav da m u n i neprijatelj nema što pr igovori t i , govo­
r io je Hrvoje Matković, a o nebjavi jenim izvor ima za povijest protestan­
t izma u Puljskoj b iskupi j i u 16. st. Antonio M i cu l i an . 
Svakako su bile zanimlj ive i one teme koje se n isu odnosile samo na 
Istru, a l i s mogućim projekci jama na nju, kao npr . izlaganje Dragutina 
Pavličevića o nek im prob lemima agrarnog društva u Hrvatskoj u prelaznom 
razdobl ju (1848—1903), te Bosi l jke Janjatović o s indika lnom pokretu u 
Hrvatskoj 1818—1941 i p i tanju jedinstva radničke klase. 
Referat Ivana Kampuša upoznao je skup o dje lu Prof. Jaroslava Šidaka, 
a osobne susrete s Jaroslavom Šidakom iskričavo je opisao Miros lav Ber­
toša. Mladen Švab je govorio o J . Šidaku kao enciklopedi jskom piscu. 
Treći dan je bio konc ip i ran kao résumé onog što je postignuto u po­
sl jednjih četrdeset godina hrvatske historiografi je i arheologije na području 
Istre. O tome su izlagali Tomislav Raukar i Vesna Jurkić uz svečanu pro­
moc i ju knjige Hrvatskog arheološkog društva »Arheološka istraživanja u 
Is t r i i Hrva t skom primorju«, s iz laganj ima znanstvenog skupa od 15—18. 
ru jna 1982. g. u Pu l i . To na žalost pokazuje kako su materijalne mogućno­
st i za objavljivanje sadržaja skupova i savjetovanja vr lo slabe. 
Svakako je potrebno napomenuti posjetu Br i on ima , otočju ljepote i 
m i ra , dugogodišnjoj rezidencij i predsjednika Ti ta . Također je vr lo poziti­
van dojam izazvala ve l ika posjeta đaka i nj ihovih nastavnika skupu u Pu l i , 
što govori o postojećoj ku l tu r i praćenja povijesnih zbivanja na tom pod­
ručju i o zainteresiranosti za svoju povijest. ( B R A N K A DŽIDIĆ) 
MEĐUNARODNI K U L T U R N O P O V I J E S N I S I M P O Z I J »MOGERSDORF 
1988«. Ove godine je od 5. do 9. srpnja u Osijeku održan 20. jub i l a rn i kul -
turno-povijesni simpozij »Mogersdorf« 1988«. Simpozi j je održan u organi­
zaci j i sveučilišta u Osi jeku i Saveza povijesnih društava Hrvatske ko j i već 
tradicionalno, svake godine početkom srpnja u drugoj zemlj i okupl ja po­
vjesničare iz Jugoslavije (SR Hrva tska i SR Slovenija), Austri je (Štajerska 
i Gradišće) i Mađarske (županija Vas). Glavna tema Simpozi ja b i l a je »Raz­
voj građanskog društva u panslavenskom prostoru od 16. st. do francuske 
revolucije«. 
Ovogodišnji simpozi j , u pr isutnost i bro jn ih gosti ju i sudionika pozdra­
vio je i otvorio Antun Milović, predsjednik Izvršnog Vijeća Sabora S R H . 
Sudionike simpozi ja pozdravio je također Drago Badur ina , predsjednik 
Općinske skupštine Osijek, te Predrag Novaković, prorektor sveučilišta u 
Osijeku. On je uručio dugogodišnjim članovima Organizacijskog odbora 
srebrne plakete Osječkog sveučilišta. Ivan Kampuš održao je In memo-
r i a m Ferdinandu Hauptmannu, dugogodišnjem članu Organizacijskog odbo­
ra i sudioniku Simpozi ja. 
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